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是一个话语霸权的体系,充满了 独白式的对话 。基于此, 他们认
为政策网络中的对话有三种形式: 少数人的对话 、多数人的对
话 和 一些人的对话 。 少数人的对话 有可能导致强权政治和




为了克服后现代话语的无政府状态 (即 多数人的对话 ), 福
克斯和米勒引入了哈贝马斯的理想交谈和交流能力理论, 对话语意
义的真实性或者说真实话语的条件作出严格的限定; 另一方面, 为











































致这种委托 -代理关系的失效。即便是 一些人的对话 也可能
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